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Bodegas Mont-Ras
Jorge Vidal y Víctor Rahola
arquitectos architects Jorge Vidal y Victor Rahola cliente client Privado ubicación location of the building Mont-Ras, 
España superficie construida total area in square meters 573,64 m² fecha finalización completion 2016 fotografía 
photography José Hevia
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Corononación del edificio Altamira.
Balcones.
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La bodega se organiza a partir de 
cuatro naves paralelas con espacios 
intermedios que albergan las insta-
laciones.
El edificio se entierra para mantener 
la temperatura ideal a partir de la 
humedad de la tierra. 
La plataforma se transforma en un 
captador y receptor de agua que es 
enviada a un depósito para su poste-
rior reutilización. 
Los muros de contención perimetra-
les responden a la mejor geometría 
para descargar los esfuerzos de 
comprensión del terreno. Se resuelve 
por bóvedas de ladrillo colocadas en 
vertical que permiten la entrada de 
luz cenital.
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